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BAB V 
KESIMPULAN DAN RECOMENDASI  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisi keseluruhan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa, kemampuan operasi install ulang sistem komputer sebelum 
di berikan intervensi dengan mengunakan metode picture and picture masih 
sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada face baseline-1 (A-1) pada bab IV 
kemampuan rata rata subjek dalam melakukan operasi install ulang sistem 
komputer sebesar 43,21% dan subjek masih mengalami kesulitan dalam 
melakukan operasi install ulang sistem komputer. Kemudia pada fase intervensi 
(B) subjek mengalami peningkatan dengan rata – rata 72,84%. Setelah di lakukan 
intervensi dan melakukan pengukuran fase baseline-2 (A-2) pada bab IV dengan 
mengunakan metode picture and picture, kemampuan operasi install sistem 
komuter mengalami peningkatan rata – rata subjek dalam operasi install ulang 
sistem komputer  menjadi 81,07%. 
Pengunaan metode picture and picture dalam kemampuan operasi install 
ulang sistem komputer dapat di lihat dalam perubahan level data antara kondisi 
pada face baseline-1 (A-1) dengan fase baseline-2 (A-2), kemampuan rata – rata 
subjek dalam operasi install ulang sistem komputer mengalami peningkatan 
37,86%. Dengan demikian, metode picture and picture ini terbukti efektif dalam 
meningkatkan kemapuan operasi install ulang sistem komputer pada siswa 
tunarungu SLBN Cicendo Bandung. 
B. Recomendasi 
1. Bagi Pendidik 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diberikan, penelitian 
menyarakan kepada pendidik untuk menggunakan metode picture and 
picture untuk meningkatkan kemampuan operasi install ulang sistem 
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komputer, dan juga pengunaan metode picture and picture dapat digunakan 
dalam pembelajaran komputer yang lain nya karena sangat membantu siswa 
tunarungu dalam pembelajaran. 
2. Bagi sekolah 
Penelitian ini di harapkan diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan pihak sekolah dalam mengembangkan ptogram vokasional 
komputer, dikarenakan kemampuan komputer sangat di butuhkan di era 
sekarang dan ke depan dan juga dapat memberikan keterampilan lebih khusus 
nya keterampilan komputer pada siswa tunarungu 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian mengunakan Metode picture and picture  dapat 
meningkatkan kemampuan operasi install ulang sistem komputer. Oleh 
karena itu peneliti merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya dapat 
mengunakan Metode picture and picture dalam pembelajaran komputer lain 
nya sesperti pembelajaran instalasi jaringan komputer. 
  
 
